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 Puji syukur kami persembahkan kepada Tuhan semesta alam letak keluh kesah 
berpulang yaitu Allah SWT.yang telah meridhoi setiap langkah kami di muka bumi yang kian 
fana ini, selain itu sholawat serta salam semoga selalu istiqomah kami junjungkan kepada 
nabi keagungan segala umat Nabi Muhammad SAW. Syukur atas nikmat yang selalu kami 
upayakan tetap mengalir karena kami dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler Periode 71 Universitas Ahmad Dahlan yang telah dilaksanakan di Desa Karangjati, 
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah ini. 
 Selain sebagai salah satu syarat mata kuliah, KKN ternyata banyak memberikan 
manfaat bagi diri pribadi kami masing-masing. Kami sadar bahwa pelaksanaan kuliah yang 
monoton dilakukan di dalam kelas dengan teori-teori nyatanya tidak akan berguna tanpa 
adanya aksi langsung ke masyarakat. Kehidupan kampus dan ruang lingkup kota memberikan 
pengaruh yang sangat signifikan dalam pola pikir mahasiswa, sehingga dalam pelaksanaan 
KKN yang mendapatkan lokasi di desa mahasiswa harus benar-benar beradaptasi dengan 
cepat agar bisa melaksanakan KKN ini dengan baik.  
 KKN Reguler Periode 71 ini pertama kali dilaksanakan di Kabupaten Banjarnegara, 
sehingga antusias masyarakat desa akan kehadiran mahasiswa-mahasiswa KKN sangatlah 
tinggi. Hal tersebut membuat kami harus bekerja lebih keras karena bukan hanya sekadar 
program kerja terlaksana, tetapi juga seberapa bermanfaat program kerja tersebut dapat 
memajukan desa. 
 Laporan ini kami susun atas bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat 
memperlancar pembuaan laporan KKN Reguler Periode 71 Unit II.A.3 ini, oleh karena itu 
kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Budhi Sarwono selaku Bupati Banjarnegara. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan. 
3. Bapak Solikhin selaku camat Kecamatan Susukan. 
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